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《思想激流下的中國命運一 魯 迅 與 “左聯”》，王宏志著。台 
北 ：風雲時代出版公司，1991年9月版。新台幣250元 。ISBN 
957-645-119-1。《文學與政治之間一 魯迅•新月•文學 
史》，王宏志著。台北：東大圖書公司，1994年9月版。舊台幣 
5元7角8分 。ISBN 957-19-1655-2 (平）’ ISBN 957-19-1655- 
4 (精）。
王宏志這兩本專著的研究範圍為二十至三十年代中國文學及 

















者或 領 袖 ，與魯迅交往最密切的馮雪峰甚至 






‘左聯’的組織和它的活動與鬥爭就能夠堅持” （馮1981: 44)。這 
段話不容置辯，言之鑿鑿地肯定魯迅是左聯的“領導”或 “領 
袖”。王宏志卻認為這不堪一駁： “經過了六年的時間，在魯迅還 
存 在 、還 不 垮 、還沒有退出的時候，‘左聯’卻自動解散了” 
(1991: 5 )。這真是事實勝於雄辯，王宏志不僅從邏輯推理上推翻 
馮雪峰這段話，而且以大量事實說明左聯在籌備過程中，雖有不 
少人提議魯迅當委員長或主席，但是卻遭到魯迅的反對。魯迅沒 
有 當 “委員長”，後來左聯的領導權便落在黨團書記馮雪峰、周揚 
等人手裏。左聯本是由中國共產黨組織的一個政治性極強的文學 














28)。馮雪峰也認為在1936年 ，毛 主 席 “許多最重要的著作都還沒 
有 發表，黨內大部分同志在認識上也是以後一步一步深刻起來 
的 ，黨外的人在當時真正認識的並不多” （馮 1981:149)。因而可 
以 想 像 ：在這種條件下，魯迅不可能讀到毛澤東沒有發表的著 
作 。至於說對“毛澤東思想”連聽都沒有聽說過，只是憑着樸素 
的階級感情感到毛澤東的偉大，因 而 說 “魯迅的思想就是毛澤東 
思想”，顯然更不符合事實。王宏志這種看法，是一種實事求是的 










“與 ‘革命的先驅者’李 大 釗 等 人 ‘取一致的步調’，為了維護 
《新青年》的正確方向，捍衛馬克思主義在中國的傳播，作出了不 
可磨滅的貢獻”（薛 1983: 3.593)。其實，魯迅當時雖然對陳獨秀 
評價極高，但這評價完全未涉及陳氏的思想。對李大釗，魯迅的 
確 “以他為站在同一戰線的伙伴”（魯 迅 1981: 4.524)自豪。但 
“魯迅當時並沒有留意李大釗等提倡馬列主義的工作，……他當時 
不知道李大釗是否一名共產主義者，可見他對李大釗的思想是不 








的 〈主觀願望與客觀環境之間— 唐强的文學史觀和他主編的 















非是想利用共產國際的雄厚背景，高 踞 那 把 ‘金交椅’做文壇盟 
主”（蘇 1971: 28)。香港的趙聰則說，這 是 “中共做成的圈套， 
先打後拉，逼他去到絕路”（趙 1970: 4 8 )，不怕他不參加左聯。 
王宏志認為，這些說法都不能成立。如果魯迅真的是“ ‘名’ ‘利’ 
二關卻仍然打不破”（蘇 1971: 2 8 )，他怎麼會不去坐左聯“委員 
長或主席”的寶座？另一方面， “就現在所見到的資料顯示，一 
九 二 八 年 的 ‘革命文學’論爭並不是由中共策動的”（王宏志 
1991: 39)。既然這樣，那麼魯迅參加左聯， “也不可能是[中共] 
整個拉攏魯迅計劃的一部分”（1991: 39)。還 有 ，王宏志不相信當 
事人廖沫沙“文革”後為自己攻擊魯迅所做的辯詞和考證（1991: 
8 0 )，也不贊同許多人認為的魯迅和徐懋庸開始關係好、後來才交 
惡的觀點。對這些敏感的人事糾紛，王宏志始終堅持用按理論事 
的觀點去看待。他的獨立的香港身分，十分有利於他不站在任何 
一 方 、為任何政治團體去說話。而這一切，都構成了他對左翼文 
學發展史流程的客觀描述以及更為超越的綜合理論分析。
有人認為，王宏志的特長在於史料的梳理和考證。不 錯 ，王 
宏志的兩本論著中都有一些“考證和資料成分較重”的文章，如 
〈誰出席了“左聯”的成立大會？〉（1991: 251-59 )、〈“左聯” 








動向和借鑒他們的研究經驗。如 在 〈也 談 “左聯五烈士”〉（1991: 











不 過 ，如果把王宏志的兩本著作看成是史料著作，那是極大 
的誤解。王宏志研究左聯、新月派諸問題之所以喜歡“排出一長 
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